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RESUMEN
El presente artículo consiste en una revisión bibliográfica alrededor de la integración regional, destacando 
su incidencia en los países latinoamericanos e identificando las etapas más relevantes, tanto de la 
profundización comercial como de la ampliación de mercados; además, se recopilan aspectos concluyentes 
de las diversas aperturas comerciales latinoamericanas, con especial énfasis en el sector agrícola. Del 
análisis de los artículos e informes consultados, se determina que el dinamismo de América Latina en los 
mercados internacionales frente a una apertura comercial le otorga grandes oportunidades pero, a la vez, sus 
riegos son muy elevados; sin embargo, dichos riesgos se pueden minimizar a partir de una reestructuración 
interna, así como con el establecimiento de políticas y apoyo institucional tanto público como privado, de 
modo que pueda incrementarse la competitividad en los mercados internacionales.
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SUMMARY
This article is a literature review about regional integration, highlighting its impact on Latin American 
countries and identifying the most relevant stages of both commercial deepening and expansion of markets 
also inconclusive aspects of various openings are collected Latin American trade, with special emphasis 
on the agricultural sector. The analysis of the articles and reports consulted, it is determined that the 
dynamism of Latin America in the international markets to trade opening gives great opportunities but at 
the same time, their risks are very high, but these risks can be minimized from an internal restructuring 
and the establishment of policies and institutional support both public and private, so you can increase the 
competitiveness in international markets.
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INTRODUCCIÓN
Los acuerdos de libre comercio en América La-
tina surgieron como respuesta al proceso inte-
gracionista llevado a cabo en Europa a media-
dos del siglo XX. En la actualidad, la importan-
cia de dichos acuerdos ha crecido, al punto de 
convertirse en actores esenciales del intercam-
bio regional. También han transformado el pa-
norama económico regional y global, regulando 
aproximadamente la mitad del comercio mun-
dial, prácticamente todo el comercio en Améri-
ca y la mayor parte del comercio de países que 
están profundamente integrados como México 
y Chile (MORENO, 2009). 
Aunque los acuerdos han propiciado la atrac-
ción de inversiones y la incorporación de im-
portantes cambios tecnológicos y organizacio-
nales en los sectores involucrados, el proceso 
de integración5, en América Latina ha resultado 
complejo, ante la fuerte presencia del sector 
agrícola en la economía de los países que la 
integran, caracterizada por pequeñas explota-
ciones y alta participación de trabajo familiar, 
frente al asalariado. Esta importancia sectorial 
hace posible y necesario utilizar el proceso de 
integración regional como un instrumento para 
la consolidación de la competitividad y pro-
yección internacional (PIÑEIRO & PIÑEIRO, 
2001), de cara a un desarrollo rural equilibrado 
que aproveche óptimamente sus capacidades 
endógenas. De allí radica la importancia de 
observar cómo se ha llevado a cabo el proceso 
integracionista en esta región, y los efectos que 
ésta ha traído en la dinámica productiva de su 
sector agrícola. 
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, 
el presente artículo pretende establecer un pa-
norama del proceso de integración comercial 
en América Latina y, en especial, la forma de 
incorporación del sector agrícola. La metodolo-
gía utilizada para su elaboración ha consistido 
en una revisión sistemática de artículos cientí-
ficos indexados en las bases de tatos especia-
lizadas ScienDirect, EBSCOhost, Dialnet, Re-
dalyc, entre otras. Así mismo, se ha acudido a 
los informes realizados por institutos, centros y 
departamentos de investigación, tanto a nivel 
nacional como internacional. Como criterio de 
búsqueda, se han utilizado las siguientes pala-
bras claves: Integración económica regional y 
América Latina, Integración comercial y de-
sarrollo regional, Acuerdos comerciales regio-
nales e Integración y sector agrícola. Para la 
selección de los artículos, se estableció un or-
den a partir de los contenidos relacionados con 
las palabras clave utilizadas. Así mismo, se le 
otorgó mayor importancia a aquellos con mayor 
citación en otros trabajos. En la siguiente tabla 
puede observarse los artículos seleccionados, 
tanto por palabras clave como por base de datos 
especializadas:
5  La integración puede ser considerada como el proceso mediante el cual dos o más economías de mercado, de mutuo acuerdo, eliminan 
entre ellas uno o varios de los elementos que las diferenciaban y que les permitían proteger sus respectivos sistemas productivos, 
dándose mutuos privilegios que no extienden a terceros países (RIVEIRO GARCÍA, 2005). En este sentido, una integración regional, 
además de establecer el libre comercio dentro de una frontera definida, implica también eliminar obstáculos de naturaleza no arancelaria 
que tienen como efecto restringir la libre circulación de bienes, personas, servicios, inversiones o transferencia de conocimiento entre 
los países (HERNÁNDEZ LÓPEZ, 2003).
Tabla 1. 
Resultados Bases de Datos Consultadas
PALABRAS CLAVES SCIENCE DIRECT EBSCOHOST DIALNET REDALYC OTRAS
Integración Económica 
Regional y América Latina 3 3 4 2 2
Integración Comercial y 
Desarrollo Regional 2 2 3 1 1
Acuerdos Comerciales 
Regionales 3 3 4 2 3
Integración y Sector Agrícola 2 4 5 2 5
Total 10 12 16 7 11
Fuente: Diseño de los autores
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Figura 1. 
Cronología del proceso de integración en América Latina
Fuente: Diseño de los autores
Los resultados de la revisión de la literatura 
científica permiten organizar este artículo en 
tres secciones. En la primera se realiza una 
breve reseña de la evolución de la integración 
regional en América Latina. Allí se explora 
la objetividad de los acuerdos comerciales 
ante un proceso de integración exitoso y se 
identifican las etapas más relevantes tanto para 
la profundización como para la ampliación en 
la integración latinoamericana. En la segunda 
sección se recopilan aspectos concluyentes de 
las diversas aperturas comerciales, con especial 
énfasis en el sector agrícola. La última sección 
está dedicada a las conclusiones.
INTEGRACIÓN REGIONAL EN 
AMÉRICA LATINA
Las manifestaciones de integración regional 
en América Latina tienen sus orígenes entre 
el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, 
pero sólo es hasta después de la Segunda Gue-
rra Mundial cuando se consolidan las primeras 
experiencias exitosas de integración (GIACA-
LONE, 2001); de igual manera, las transfo-
maciones económicas, sociales, tecnológicas e 
incluso culturales propias de la globalización 
(GUTIERREZ, 2001) y la apertura económica 
(VAN KLAVEREN, 2000) fortalecen y reiteran 
dichos procesos.
Algunos autores como HALDENWANG 
(2005), SCHMITTER (2006); JULIO (2009) y 
RUEDA-JUNQUERA (2009) consideran que 
los procesos de integración iniciados en Euro-
pa a mediados del siglo XX, influenciaron en 
la iniciativa de las integraciones Latinoamerica-
nas. Mientras que los acuerdos europeos se fun-
damentaron en el compromiso de pacificación 
entre los estados participantes, con la firma del 
Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea 
del Carbón y el Acero en el año 1951, los acuer-
dos latinoamericanos se basaban en la premisa 
y paradigma del desarrollo económico (VERA-
FLUIXÁ, 2000).
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Desde los años 60’s, las iniciativas de integra-
ción en América Latina toman un impulso for-
mal. Se distinguen hasta la fecha tres periodos: 
el primero en las décadas 60’s y 70’s, caracte-
rizado por iniciarse bajo las directrices del mo-
delo de Industrialización por Sustitución de Im-
portaciones (CANCINO CADENA & ALBOR-
NOZ HERRÁN, 2007); el segundo en la década 
de los 80’s, diferenciado por el establecimiento 
de acuerdos parciales bilaterales; y el último a 
partir de los años 90’s, diferenciado por firmar 
acuerdos entre economías asimétricas y dar 
apertura comercial unilateral (CUENCA GAR-
CÍA, 2001). Entre las distintas integraciones 
que surgieron en América Latina, la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) 
es reconocida como la primera iniciativa de in-
tegración económica formal. Esta asociación 
fue creada en el año 1960 con el objetivo de 
6 http://rtais.wto.org/UI/PublicAllRTAList.aspx
7 http://www.aladi.org/nsfaladi/arquitec.nsf/VSITIOWEB/acuerdos
establecer una zona de libre comercio entre los 
países miembros y, por consiguiente, fomentar 
su desarrollo.
De acuerdo a la base de datos de la Organiza-
ción Mundial del Comercio, Latinoamérica 
tiene actualmente 456 acuerdos comerciales 
regionales vigentes. Así mismo, en el marco 
de la ALADI, hay 4107 acuerdos comerciales 
regionales firmados no sólo entre países lati-
noamericanos sino también con países de Nor-
teamérica, Europa y Asia. En la siguiente tabla 
pueden observarse los principales procesos de 
integración entre los países de América Latina 
y su evolución en la profundización y amplia-
ción de dicha integración, desde acuerdos para 
el fortalecimiento de sectores específicos, has la 
unificación de economías:
Tabla 1. 
Integraciones en América: Profundización y Ampliación
FECHA ACUERDO DE INTE-GRACIÓN REGIONAL OBJETIVO PAÍSES INTEGRANTES
1961
ALALC - Asociación La-
tinoamericana de Libre 
Comercio
Crear un área de libre comercio y promo-
ver una planificación industrial común, a 
través de la eliminación de gravámenes, 
restricciones y cupos.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Ecuador, Méxi-
co, Paraguay, Perú, Uruguay y 
Venezuela.
1961 MCCA - Mercado Común Centroamericano
Unificar las economías, impulsar en forma 
conjunta el desarrollo de Centroamérica 
y mejorar las condiciones de vida de sus 
habitantes.
Costa Rica, El Salvador, Gua-
temala, Honduras y Nicaragua.
1965 Paco Automotor Favorecer el comercio automotriz y de partes automotoras en ambos países. Canadá y Estados Unidos
1965 Programa de Mujeres Ma-quiladoras
Disminuir el de desempleo, producto de 
la terminación del Programa Bracero en 
E.E.U.U. en 1964.
Estados Unidos y México
1968 CARIFTA - Asociación de Libre Comercio del Caribe
Incrementar el comercio entre los estados 
miembros; diversificación y expansión de 
los bienes y servicios ofrecidos; promover 
la cooperación educacional, cultural e in-
dustrial entre los países de la Comunidad; 
promover el desarrollo industrial en los 
países menos desarrollados de la región y, 
racionalizar la producción agrícola.
Antigua y Barbuda, Barbados, 
Guyana y, Trinidad y Tobago. 
Más tarde se adhieren Domi-
nica, Granada, Saint Kitts y 
Nevis, Anguila, Santa Lucía, 
San Vicente y las Granadinas, 
Montserrat, Jamaica y Hondu-
ras Británicas.
1969 Pacto Andino
Mejorar juntos, el nivel de vida de sus ha-
bitantes mediante la integración y la coo-
peración económica y social.
Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador y Perú, Más tarde se 
adhiere Venezuela.
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FECHA ACUERDO DE INTE-GRACIÓN REGIONAL OBJETIVO PAÍSES INTEGRANTES
1973 CARICOM - Comunidad del Caribe
Incrementar los niveles de vida expansión 
del comercio; organización para el incre-
mento de la producción; acelerar la pro-
moción de un mayor entendimiento entre 
sus pueblos y los avances de su desarrollo 
social, cultural y tecnológico; intensificar 
actividades en áreas de la salud, educa-
ción, telecomunicaciones y transporte.
Antigua, Barbados, Británica, 
Dominica, Granada, Guyana, 
Honduras, Jamaica, Montse-
rrat, Santa Lucía, San Kitts/
Nevis/Anguilla, San Vicente y, 
Trinidad y Tobago.
1980
ALADI - Asociación Lati-
noamericana de Integra-
ción
Ésta, es la reestructuración de la ya confor-
mada ALALC (1961). Su objeto es propi-
ciar la creación de un área de preferencias 
económicas en la región para lograr un 
mercado común mediante 3 mecanismos: 
preferencia arancelaria, acuerdos de alcan-
ce regional y acuerdos de alcance parcial.
Argentina, Bolivia, Brasil, Chi-
le, Colombia, Cuba, Ecuador, 
México, Paraguay, Perú, Uru-
guay y Venezuela.
1989 TLCE.E.U.U. - Canadá
Eliminar las tarifas ylas restricciones 
cuantitativas junto con la liberalización 
del comercio en servicios, apertura de los 
mercados públicos e inversiones.
Canadá y Estados Unidos
1996 CAN - Comunidad Andina de Naciones
Esta, es la reestructuración y del Pacto An-
dino. Su objetivo es promover el desarro-
llo equilibrado y armónico de los Miem-
bros en condiciones de equidad; fortalecer 
la solidaridad subregional y reducir dife-
rencias de desarrollo existentes entre los 
Miembros.
Bolivia, Colombia, Ecuador, 
Perú y Venezuela. Venezuela 
se retira de la integración en el 
año 2006.
1991 Mercado Común del Sur(MERCOSUR)
Crear un mercado único para la libre cir-
culación de bienes, capitales y personas 
entre los países participantes.
Argentina, Brasil, Paraguay y 
Uruguay
1994
Tratado de Libre Comer-
cio de América del Norte 
(TLCAN)
Promover las condiciones para una com-
petencia justa y la inversión; protección a 
los derechos de propiedad intelectual; eli-
minar barreras al comercio.
Canadá, Estados Unidos y Mé-
xico
2003 CAN - Comunidad Andina de Naciones
Se incorpora la vertiente social al proceso 
de integración y se dispone el estableci-
miento de un Plan Integrado de Desarrollo 
Social.
Bolivia, Colombia, Ecuador y 
Perú.
Fuente: Diseño de los autores
Los acuerdos comerciales que desde la década 
de los 90’s se han establecido en América 
Latina, han transformado profundamente la 
región, aportándole beneficios que se reflejan, 
entre otros, en oportunidades de mercado, 
inversión extranjera, ventajas comparativas y 
competitivas, y la especialización del comercio 
(RIVEIRO GARCÍA, 2005). Cabe anotar, 
tal como lo expone MORENO (2009), que el 
verdadero desafío al que se enfrentan cada uno 
de los países consiste en aprovechar al máximo 
los beneficios, teniendo en cuenta que los países 
grandes se ven favorecidos, en detrimento de 
las economías pequeñas (ESCAITH, 2001).
INTEGRACIÓN Y SECTOR AGRICOLA
La actividad agropecuaria representa un papel 
decisivo en la economía de cada región, dejando 
una impronta determinante en las sociedades y 
en los espacios rurales; por ello la importancia 
de analizar el uso de la tierra, la estructura de 
las explotaciones, la productividad agraria, los 
medios de producción y el comercio exterior 
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agroalimentario (SEGRELLES SERRANO, 
2003). Desde el punto de vista de la integración, 
este sector ha sido merecedor de un trato 
especial, e incluso, en muchas ocasiones, se ha 
excluido de los acuerdos comerciales tanto en 
el ámbito bilateral, regional como multilateral 
(CUADRA CARRASCO & FLORIÁN 
HOYLE, 2006). 
De hecho, en acuerdos como la CAN, los 
objetivos nacionales han predominado sobre las 
necesidades de la integración, especialmente 
en los productos de las cadenas agrícolas más 
importantes de la subregión. Aunque esto ha 
impedido profundizar en la integración del resto 
de países, ha permitido proteger la economía 
nacional. Sin embargo, más dificultades se han 
presentado aquellos tratados firmados entre los 
EEUU y los países latinoamericanos, en los 
cuales existen evidentes problemas de asimetrías 
de las economías de estos últimos, sobre todo, 
en el sector agrícola, además de falencias en 
el marco jurídico. Dichas debilidades son más 
evidentes a la hora de cumplir con las fuertes 
restricciones de EEUU, a través de medidas 
sanitarias y fitosanitarias o en temas laboral y 
ambiental, que restan oportunidades a la hora 
de negociar.
Por otra parte, la carencia de infraestructura 
adecuada es considerada en América Latina 
uno de los principales obstáculos para lograr 
una mayor integración regional y la formación 
de un mercado regional amplio capaz de 
competir efectivamente con el resto del mundo 
(GARCÍA RODRÍGUEZ, 2009). De allí la 
reiterada insistencia de BOISIER (2000) en la 
necesidad de la mayor complejidad tecnológica 
e innovativa que deben desarrollar los territorios 
para que puedan responder a un mundo cada vez 
más complejo (SILVA LIRA, 2005). De acuerdo 
a las distintas investigaciones realizadas con 
la finalidad de analizar la integración, medir 
los resultados respecto al sector agropecuario 
y de conocer sus condiciones para afrontar la 
apertura de los países latinoamericanos, se 
desglosan a continuación los resultados de 
algunas de estas investigaciones.
Tabla 2. 
Integraciones en Latinoamérica: Oportunidades y Retos
PAÍS
ACUER-
DO CO-
MERCIAL
AUTORES CONCLUSIONES
ARGENTINA
BRASIL
PARAGUAY
URUGUAY
MERCO-
SUR
• Agostina 
Costantino
• Francisco 
Cantamutto
• Martin Pi-
ñeiro
• Valeria Pi-
ñeiro
• Los 4 países muestran un crecimiento relevante en las exportaciones de las 
partidas ligadas a la producción rural.
• Se reestructuraron las explotaciones agropecuarias en cuanto a tamaño.
• La cantidad de trabajadores asalariados en el Mercosur está en constante 
crecimiento.
BOLIVIA
COLOMBIA
ECUADOR
PERÚ
CAN • Arnaldo Ba-dillo Rojas
• Se ha dado especialización del comercio
• Los objetivos nacionales han predominado sobre las necesidades de la in-
tegración, especialmente en los productos de las cadenas agrícolas más im-
portantes de la subregión, lo que no le permite profundizar en la integración.
COLOMBIA APTDEA • Eder Torres Preciado
• Existen explotaciones agropecuarias tecnificadas y eficientes, con posibi-
lidades de competir en el mercado internacional y explotaciones menos 
eficientes, con relativo atraso tecnológico, con prácticas de cultivo inade-
cuadas y no sostenibles, y con limitaciones en materia de infraestructura, 
escalas de producción y capacitación del recurso humano.
• Se tiene en el Tratado de Libre Comercio una oportunidad para abrir mer-
cados en aras de una proyectada exportación, transferencia de tecnología e 
innovación del producto, que surtan de herramientas competitivas al sector.
• Este acuerdo no presentar una ventaja comparativa revelada para el caso del 
Arroz, es decir, no tiene una especialización en la exportación del producto.
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PAÍS
ACUER-
DO CO-
MERCIAL
AUTORES CONCLUSIONES
CHILE
Acuerdos 
de comple-
mentación 
económica 
con paí-
ses de sur 
América
• Luis Tapia 
Iturrieta
• Desarrollo de la fruticultura de exportación, siendo la manzana el producto 
más representativo.
• Los flujos de comercio varían con el país referenciado. Con Bolivia, Colom-
bia y Perú se ha dado creación de comercio, y con el Mercosur desviación 
de comercio.
COSTA RICA
Con países 
desarrolla-
dos
• Ana Inés 
Basco
• Marbett 
Cortés
• Cindy Sán-
chez
• Luz Vanegas
• Al negociar se deben tener presente las asimetrías, fortalecer el marco ju-
rídico, impedir regulaciones al comercio ya sea con medidas sanitarias y 
fitosanitarias o temas laboral y ambiental.
• La agricultura costarricense afronta fuertes problemáticas como la falta de 
compromiso gubernamental y escasez de recursos económicos y tecnológi-
cos, entre otros. Factores que no permiten mantener la competitividad. 
• Que exista retroalimentación entre el gobierno y los distintos subsectores 
con el fin de conocer las necesidades para plantear estrategias conjuntas que 
impulsen el desarrollo rural. 
• Establecer lineamientos de una política de producción nacional que permita 
identificar los productos en los que realmente se puede ser competitivo.
MÉXICO TLCAN
• Belem Aven-
daño 
• Ana Acosta
• Elivier Re-
yes
• Rodolfo 
García
• Óscar Pérez
• Guillermo 
Foladori
• Jared Carl-
berg
• La gran concentración de las exportaciones a este mercado señalan vulne-
rabilidad ante el cambio y excesiva regulación presente actualmente en los 
mercados agropecuarios.
• Se da creación de comercio para los países participantes. 
• En el sector agropecuario las actividades agrícolas presentan mayor dina-
mismo reflejado en una balanza comercial superavitaria, dado principal-
mente por el aporte de las actividades hortofrutícolas.
• Las políticas públicas deben privilegiar el fortalecimiento de las regiones 
y sectores productivos ubicando la generación de empleo como prioridad 
nacional.
• El estado de Zacatecas es paradigmático para analizar los efectos de la aper-
tura comercial en la agricultura y en particular en la producción de frijol.
PERÚ Con otros países
• Leslie Pierce 
Diez Can-
seco
• Para minimizar riesgos e incrementar competitividad es una buena alterna-
tiva la integración de diferentes gremios para el eslabonamiento de cadenas 
productivas eficientes.
• La identificación y desarrollo de estas cadenas productivas es labor de la 
iniciativa privada, labor que no debe ser limitada por políticas tributarias 
y/o macroeconómicas.
• El gobierno debe trabajar por disminuir los aspectos que afectan la compe-
titividad de las empresas.
Fuente: Diseño de los autores
CONCLUSIONES
La apertura de los mercados se ha convertido en 
una herramienta útil que ayuda al crecimiento 
y progreso de las naciones, si bien con distin-
tas implicaciones en cada país, según el nivel 
de competitividad, el grado de desarrollo y la 
diversificación de oferta exportable que se po-
sea (CHAQUIGA PALACIOS, ALBÁN ZAPA-
TA, & TORRES NARANJO, 2008). Aunque 
ha propiciado la atracción de inversiones y la 
incorporación de importantes cambios tecnoló-
gicos y organizacionales en los sectores invo-
lucrados, el proceso de integración en América 
Latina resulta complejo, ante la fuerte presencia 
del sector agrícola en la economía de los países 
que la integran, caracterizada por pequeñas ex-
plotaciones y alta participación de trabajo fami-
liar, frente al asalariado.
En el campo agrícola, que juega un papel de-
cisivo en la economía la región, la agricultura 
ha recibido especial atención por parte de los 
países latinoamericanos, a la hora de establecer 
sus acuerdos comerciales tanto laterales como 
multilaterales. Sin embargo, los mayores pro-
blemas se han presentado a la hora de estable-
cer acuerdos con países más desarrollados, tales 
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como EEUU, cuyas asimetrías y restricciones 
para la entrada de productos limita el aprove-
chamiento de las oportunidades comerciales. 
Dado que la actividad agropecuaria representa 
un papel decisivo en la economía de cada re-
gión, dejando una impronta determinante en 
las sociedades y en los espacios rurales, reviste 
mucha importancia el análisis del uso de la tie-
rra, la estructura de las explotaciones, la pro-
ductividad agraria, los medios de producción y 
el comercio exterior agroalimentario (SEGRE-
LLES SERRANO, 2003).
Del análisis de los artículos e informes consulta-
dos, se determina que el dinamismo de América 
Latina en los mercados internacionales frente a 
una apertura comercial le otorga grandes opor-
tunidades pero a la vez riegos elevados, que se 
pueden aprovechar y minimizar respectivamen-
te, con una reestructuración interna, con el es-
tablecimiento de políticas y apoyo institucional 
tanto público como privado, para así incremen-
tar la competitividad y generar desarrollo local. 
Una de las posibilidades para obtener los mayo-
res beneficios consiste en aplicar la integración 
desde una perspectiva interna, es decir, inte-
grarse primero nacionalmente para ser compe-
titivos internacionalmente (ROZO, 1993). Ante 
esto, DIEZ (2003) propone como estrategia el 
eslabonamiento de cadenas productivas eficien-
tes para incrementar el desarrollo de los países 
y consigo la competitividad, ampliando la ofer-
ta de productos y disminuyendo los costos de 
la cadena.
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